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Decreto de 1.° de octubre de 1948 por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al Ministro ide Marina del Perú, Contralmirante don
Mariano Melgar. Página 1.270.
Otro de 1.° de octubre de 1948 por el que se concede la
Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al
Contralmirante de la Marina de Guerra del Perú don
Arturo Jiménez Pacheco. Página 1.270.
ORDENES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Conmemoración del VII Centenario de la Conquista de
Sevilla y de FuNlación de la Mairima Castellana.—Or
den de 30 de septiembre de, 1948 por la que se nombra
Vocal representante de este Ministerio en la Comisión
Ejecutiva y Permanente de los actos conmemorativos
del VII 'Centenario de la Conquista de Sevilla y Fun
dación de la Marina Castellana al Excmo. Sr. D. Fe
lipe Abárzuza y •Oliva.—iPágina 1.270.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Ordén de 28 de _septiembre de 1948 por la
que se dispone pasen a ocúpar los destinos que se in
dican el Capitán de Máquinas D. Manuel Muifíos Rico
y el Teniente del mismo Cuerpo D. Antonio López Mar
tínez.—Página 1.270.
Otra de 28 de septiembre de 1948 'por la que se dispone
pase destinado a la Base Naval,: de Canarias el Ca
pitán Farmacéutico D. José María Navarro Sagristá.
Página 1.270.
Nombrantientode,9tino.—Orden de 28 de septiembre
de 1948 por la que se nombra Capellán segundo provi
sional, y se le destina al Hospital' Militar de Marina
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudi
llo, al Sacerdote D. Jesús Corredoira Prado.—Pági
na 1.271.
ituaciones.—Orden de 28 de septiembre de 1948 por la
que se concede el pase a la situación de "disponible
voluntario" al Alférez de Navío D. Antonio Menchaca
Careaga.--lPágina 1.271.
Otra de 28 de septiembre de 1948 por la que se dispone
pase a la situación de "reserva" el Teniente Vicario
de primera D. Cipriano Tapia Hernández.—Pág. 1.271.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMLLADOS
Ascensos.—Orden de 28 de septiembre de 1948 por la que
se promueve al empleo de Contramaestre Mayor del
Cuerpo de Suboficiales al primero D. José Andréu Mar
tínez.—Página 1.271.
Otra de 28 de septiembre de 1948 por la que se promueve
al empleo de Radiotelegrafista Mayor del Cuerpo de
Suboficiales al primero D. Antonio Pérez Bernal. Pá
gina-1.271.
Otra ide 2.8 de septiembre de 1948 por la que se
promueve al empleo de Celador Mayor de la Sec
ción de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales al
Primero D. Salvador Ramón Tormo.—Págs. 1.271 y 1.272.
Destinos.—Orden de 28 de septiembre de 1948 por la que
se dispone cese en los destinos que se indican y p~,
ocupar los que se expresan el personal que se relacio
na.—Página 1.272.
Servicios de tierra.—Orden de 28 de septiembre de 19-18
por la que se dispone quede únicamente para prestar
•servicios en tierra el Contramaestre Mayor del Cuer
po de Suboficiales D. Eusebio Fúster Velasco.—Pági
na 1.272.
Retiros..—Orden de 28 de septiembre de 1948 inlr la que
se dispone pase a la situación de "retirado" 'el Mecá
nico Mayor D. Ignacio Aneiros López.—Página 1.272.
Otra de 28 de septiembre de 1948 por, la que se concede
el pase- a la situación de "retirado" al Celador pri
mero de Puerto y Pesca D. Eduardo San Emeterio
'Porto.—Página -1.273.
MARINERÍA Y TROPA
Ascenso.—Orden de 28 de septiembre de 1948 por la
que se promueve a los empleos que se expresan a los
individuos de las distintas Especialidades de Marine
\ ría que se relacionan. Páginas 1.273 a 1.276.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Tribunales de exámenes.—Orden de 28 de septiembre
de 1948 por la que se nombran los Tribunales de exá
menes que han de juzgar los correspondientes paracubrir plazas vacantes de 'Operario de segunda y Obre
ro de segunda de la Maestranza de la Armada.—Pá
gina1.276 y 1.277.
Destinos.—Orden de 28 de septiembre de 1948 por la. que
se dispone pase a prestar sus ‘servicio,9 ala Escuela de
.Submarinos del Departamento Marítimo de Cartagena
ei Operarió de segunda de la Maestranza de la Ar
mada José Arcos Núiíez.—Página 1.277.
Examen-coneurso.--Orden de 28 de septiembre de 1948
por la que ,se dispone queden admitidos a prestar exa
men para cubrir vacantes en la Segunda 'Sección de
la Maestranza de la Armada de Auxiliares Adminis
trativos de tercera los individuos que se relacionan.
Páginas 1.277 y 1.278.
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Ministerio de Marina
En consideración a las circunstancias que concurren en el Ministro de Marina del Perú, Contralmi
rante D. Mariano Melgar, a propuesta del Ministro de -Iarina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispolgo por el presente Decreto, dado en Madrid a primero de octubre de mil novecientos
cuarenta y ocho.
El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
FRANCISCO FRANCO
En 'consideración a las circunstancias que concürren en el Contralmirante de la ,Marina de Guerra
del Perú, D. Arturo Jiménez Pacheco, a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a primero ,de octubre de mil novecientos
cuiarenta y ocho.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
•
O 1E1 INT Z1S
SECRETARIA DEL MINISTRO
Conmemoración del VII Centenario de la Con
quista de Sevilla y de Fundación de la Marina Cas
tellana. — De conformidad coní lo dispuesto en el
Decreto del Ministerio de Educación Nacional de
12 de diciembre de 1947, se nombra Vocal repre
sentante de este Ministerio en la Comisión Ejecutiva
Y Permanente de los. actos conmemorativos del
VII iCentenario de la Conquista de Sevilla y Funda
ción de la Marina Castellana al Contralmirante ex
celentísimo señor D. Felipe de Abárzuza y Oliva.





Destinos.—Se dispone que el Capitán de Máqui
nas D. Manuel Muiños Rico cese en su actual des
tino y embarque de Jefe de Máquinas del minador
Neptuno, y se nombra para relevarlo en la Jefa
tura de 'Máquinas del dragaminas Lérez al Tenien
te del mismo ,Cuerpo D. Antonio López Martínez,
que cesará en el destino que desempeña.
Estos idestinds se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 28 de septiembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, 'Comandante
General de la Escuadra, Vicealmirante Jefe del
Servicio de 1Personal e Inspector General del Cuer
po de Máquinas.
El Capitán Farmacéutico D. José María Na
varro Sagristá pasa destinado a la Base Naval de
Canarias, debiendo cesar en la Farmacia del Hos
pital de Marina de San Fernando (Cádiz).
Madrid, 28 de septiembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirantes Jefes del Servi
cio de Personal y de la Base Naval de Canarias
e Inspector General de Sanidad de la Armada.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
4SCC11SQS. - Para cubrir vacante existente en el
empleo de Contramaestre Mayor del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
junta permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al ¡primero D. José Andréu Mar
tínez, con antigüedad de 31 de agosto de 1948 y
efectos ackninilárativos a partir de la revista del
mes de, septiembre siguiente ; escalafonándose a con
tinuación del de su mismo empleo D. José Rodrí
guez Ros.
iNo ascienden los eine le preceden en el escalafón
por encontrarse faltos de las condiciosles reglamen
tarias.
Madrid„ 28 de septiembre de 1948.
REGALADO
Exdmos. ,Sres. Capitán 'General del Departamento
Marítimo de Cádiz; Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
, Para cubrir vacante existente en el empleo de
Radiotelegrafista Mayor del Cuerpo de 'Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la Junta
permanente de dicho Cuerpo, se promueve al expre
sado empleo al primero D. Antonio Pérez Bernal.
con antigüedad de 1.° de mayo de 1948 *y efectos
administrativos a partir de la revista del mismo mes
, y ario ; escálafonándose a continuación del de su mis
mo empleo iD. José García Gómez.
No ascienden los que le preceden en el escalafón
peor encontrarse faltos de las condiciones
tarjas.
Madrid, 28 de septiembre .de 1948.
recrbl-unen
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Celador Mayor de la-- ,Sección de Puerto y Pesca
del Cuerpo de «Subdificiales, y de conformidad con
lo informado *por la Junta permanente de dicha
Cuerpo, se promueve al expresado empleo al pri
mero D. Salvador Ramón Tormo, con antigüedad
de 30 de agosto de 1948 y efectos administrativos
a partir de la revista del mes de septiembré: siguien
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Nombramiento y destino. • — Se nombra Capellán
segundo provisional, asimilado a Capellán segundo
de la Armada, al Sacerdote D. ;Jesús'I Corredoira
Prado,. y se le destina al Hospital Militar de Ma
rina del Departamento Marítimo de !El Ferrol del
Caudillo.
.1jdrid, 28 de septiembre de 1948._
•
REGÁLADO
Excmos. Sres. Capitán 'General del Departamento
Marítimo de El Ferrol 'del Caudillo, Almirante
Jefe del (Servicio dé Personal, General Jefe Su
.perior de 'Contabilidad y Jefe del ,Servicio Ecle
siástico.
Siittaciones.—Como resoluc'Jón a instancia formu
lada por el Alférez de Navío D. Antonio Mencluca
Careaga, se concede al mismo el pase a la situación
de "disponible voluntario", como comprendido en el
apartado b) ,del artículo 3.° del Decreto de 23 de
.septiembre de 1939, a partir del 28 idel presente
mes, fecha ' en que cumple los tres meses de licen
cia por asuntos propios, que le fueron concedidos
por lOrden Ministerial de 16 de junio último (DIA
RIO OFICIAL número 138).
Madrid, 28 de septiembre de 1948.
- REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, Comandante Ge
neral de la Base Naval de Baleares y General
Jefe Superior de ContaUidatl.
A petición propia cesa en la situación de "ac
tivo" y pasa a la de "reserva" el Teniente Vica
rio de primera D. Cipriano Tapia Hernández, que-,
dando pendiente de la clasificación de haberes que
en la nueva situación le correspondan.
Madrid, 28 de septiembre de 1048.
a
REGALADO
Excmos. 'Sres. Capitán General del
•
Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, General Jefe Superior de Con
tabilidad y Teniente Vicario Jefe del Servicio
Eclesiástico.
Sres. ...
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te: es'calafonándose a continuación del de su mismo
empleo D. Antonio Pmeiro Méndez.
Madrid, 28 de septiembre de 1948.
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de
• Cartagena, Almirante Jefe del. Ser
vicio de Personal y General Jefe Smperiar de Con
tabilidad.
-D;.'stinos.—Se dispone que el personal relaciona
do a continuación cese en los destinos que se indican
y pase a ocupar los que se expresan
Contramaestre Mayor D. José Rodríguez Aledo..
Del Arsenal de Cartagena y R. P.-37, al patrulle
ro R. R.-1o. Forzoso sólo a efectos tdministrati
vos. _
Contramaestre primero D. Luciano Vázquez Pe
nedo.—Del cañonero Pizarro, a la petrolera P.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre segundo D. Manuel Fery-o Sabín.
Del crucero AlmiOute Cervera, al cañonero Vicen
te Yáñez Pinzón.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Contramaestre segundo D. Miguel Martos Rodrí
guez.—Del 'pratrullero R. R.-10,, al crucero Almirante
Cervera.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. ...Benito González 'No
gueiras.—Del r;uartel de Instrucción de El Ferrol
del Caudillo, al cañonero Vicente Yáñez Pinzón:—
Forzoso sólo a efectos administrativos.-
Condestable May'or D. Juan Bautista Gartía Iri
goyen.--rDel Arsenal de El Ferrol del Caudillo, al
crucero Almirante Cc-rvera.—Forzoso' sólo a efectcs
administrativos. - . •
Condestable- primero D. Francisco Córdoba Mi
ralles.—Del destructor Escaño, al Arsenal de Car
tagena.—Forzoso sólo. a efectos administrativos.
Condestable seguido D. Juan Robles Acosta.—
Del minador Neptuno, al destructor Escaño.-2-For
zoso sólo a efectos' administrativos."
!Caidestable segundo D. Juari- Roca Varela.—Del
Cuartel de Instrucción de 7,1 ,Ferrol del' Caudillo,
al minador Neptuno.—Forzoso.
Condestable segundo D. Miguel :Moral Caparrós.
1T,21 crucero Galicia, al cañonero Vicente Yáñez Pin
zón.—Forzoso sólo a efectos 'administrativos.
Condestable segundo D. Pedro Sánchez 'Urrea.
Del guardacostas Uad-,Kert--, al crucero Galicia.
Forzoso sólo a efe&os administrativos'.
Condestable segundo D. Julián Doval Pirieiro.—
Del transporte Contramaestre Casado, a las órde
nes del Comandante General de laEscuadra.—Forzososólo a efectos administrativos.
Condestable r°,gunclo D Andrés Costoya Barrei,
ro.—Del Cuartel cle Instrucción de El Ferrol del
Caudillo, al.transporte Contramaestre Casado.—For
zosó.
Electricista segundo D. Quintín Villa Tomé.—Dei
minador Tritón, a• la Segunda .Flotilla 'de Destruc
- tores.—Forzoso- sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Manuel -Vázquez Maure.--
Del cañonero Parro, a la Flotilla de Lanchas Tor
pederas.—Forzoso sólo a. efectos administrativos.
Mecánito ¶ segundo D. José Verdú Soler.—Del
dragaminas Ter, a la Segunda Flotilla de Destruc
tores.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Marcelino Sánchez Gon-,
zález.—Del guardacostas Uad-Xert, al gua:rdacosta.;
Xaucii.—Forzoso •Sólo a efectos administrativos.
Escribiente primero • D. José Llamas Espín.—De
la Flotilla de Submarinos, a la Comandancia de Ma
..rina de Melilla.—Forzoso sólo a efectos ad.mini
trativos. •
,Escribiente segundo D. Clodpraldq Lozano López•-- •
Alcalde.—De •1a, Comandancia de Marina -de Ali
-,ante, al Ministerio de Marina,. Forzoso sólo a
fecios admihistrativos.
Buzo primero D. Juan Hurtado Sánthez.—De
la Base Naval de Baleares, a la Base Naval de Ca
narias.—Forzoso. sólo a efectos administrativos.




Servicios de tierra.—Corno resultado de expecjien
te incoado al efecto, visto lo informado por el Ser
vicio de Sanidad y de conformidad con lo propues
to por el de Personal, se dispone que .el Contramaesr
tre Mayor del Cuerpo de Suboficiales D. Eusebio
Fúster Velasco quede únicamente para prestar ser
vicios en tierra.
Madrid, 28 de septiembre de 1948. •
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Base Naval
de Baleares. 1
Rciiros.—Por cumplir el , día 26 de diciembre
de 1948 la edad reglamentaria para ello, se 'dispone
que err la expresada fecha el Mecánico 'Mayor don
Ignacio Aileiros López cese- en la. situación de "ac
tividad" v cause alta en la de "retirado", quedando
pendiente*" del señalamiento de haber pasivo que de
terminará el Consejó' Supremo de Justicia, Militar.
Madrid, 28 de septiembre de 1948.
REGALADO
Excmos, Sres./ Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol. del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior. de Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central de este Ministerio.
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Retiros. A petición propia, se concede el pase a
la situación de "retirado" al Celador primero de
Ptierto y Pesca D. Eduárdo San Emeterio Porto,
quedando pendiente del señalamiento de haber pa
sivo que, por los años de servicios, determine el
Consejo Supremo de Justicia Militar...
.Madrid, 28 de- septiembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Sr. Interventor Central de este Ministerio.
ri
Marinería y Tropa.
Ascensas.—Declarados por Orden Ministerial de
9 de septiembre de 1948' (D. O. núm. 210) "aptos"
para el ascenso. a la clase inmediata los indiiduos
de las distintas Especialidades de Marinería que a
continuación se indican, se les promueve a los em
pleos que se expresan a los siguientes, de acuerdo
con las vacantes .'existentes, confiriéndoseles la an
tigüedad ,de 20 de julio último y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente.
Asimisnío se dispone pasen a prestar. los servi
cios de su nueva clase a los destinos que al frente
de cada uno se señala :
A Cabos• primeros, de Maniobra.
,±
Francisco Martín Díaz. Patrullero 1.7.-17.
Alfredo Benavides Aragón.—Cañonero Conaleja•.£.
'Luis Carro Pérez.—Escuadra.
Antonio García Sánchez.—Escuadra.
Félix Ruiz Lozano.—Crucero Ménd,ez Arúrrez.
Francisco Domínguez Romero..-1--Cañoner0 Maga
Manes.
Fernando Gordo Pascual.—Submarino G-7.
Ricardo Acevedo Ro(lríguez).—Cañonero Cáno
vas d'el Castillo. •
Juan González López .—J 1/-o (Azor).
José Díaz Guardiola. Guardacostas UadyKert,
'Daniel García Burón.—Escuadra.
Teodoro Dueñas .Almiburu.—Escuadra.
Lope Martín Lorenzo.—Guardacostas Liad-Mar
tín. s -
Andrés Esparza García.-,--,Planl\ Mayor Segunda
Flotilla Destructores.
Juan Jiménez Quirós.—Flotilla Lanchas Torpe
dera s.
Antonio Maceda Pérez.—Destructor Lasago.
Jos, Zapata Pardo.—Destructor Lepanto.
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A Cabos primeros Hidrógrafos.
Cayetano Angosto Borcal.
tabro.
Antonio Martínez Gai-cía.—Buque-hidrógrafo Ar
tabro.
José María Arteaga Frías. afo
H-1.
Pedro L. Domínguez Moro. Buque-hidrógrafc
21/alasping.
Luis Alejo Cabrer4.—Buque-hidrógrafo Tofiliiv.
Antonio Ruiz Guerrero.—Buque-hidrógrafo Ma




A Cabos paneras Artilleros.




Francisco Beiro Filgueira.—Carionero Magallanes.
Edmundo Ramírez Carnero.—Escuadra.
José García Ortega.—Dragaminas Guadalete.
Manuel Díaz Gallén.—Minador Marte.
José Ríos Rivas.—Escuadra.
-Teodoro Chinieno Prado.—Escuadra.
Miguel Domínguez Moro.—Patrullero R. R.-19.
Juan Guillén Ruiz.—bestructor Churritca.




Miguel Rivero Martín.—Minador Eolo.
Remigio_ Fernández García.—Cañonero Día°.
-- Francisco Cliníent Claros. Crucero
fulio Suárez Reinoso.—Destructor Lazaga.
Celestino Pozas Rodrigo. Destructor Vela




A Cabos _prim-cros Tortedistas.
Antonio Nebot Santandréu.—Escuela de- •Armas
Submarinas.
_
Luis Rivero Besada.—Escuela. de Armas Suhria
. Domingo Guillén Arltón. Flqtillae de ,Lanchas
Torpederas.
Antonio Pazos Méndez.—Escuadra.
José Moreno García.—Submarino General Mola.
Antonio Martín Fernández.—Submarino
I Ferreiro Sa-váns.—Destructor Alscdo.
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A Cabos primeros Electricistas.
Juan José Pita Rosado.—Escuadra.
Fernando Baz León.--Escuadra.
Francisco Canel Balmaña.--Cañonero Dato.
Francisco Viamonte Rey.—Buque-hidrógrafo Ar
tabro.
vi Antonio López López.—Escuadra.
• •
Manuel Soto Lamas.--Submarino General San
José Santandréu Ballester.--Destructor Almirante
Miranda.
Pedro Evangelista Moreno.—Submarino General
Mola.
Ignacio López Sellés.—Destructor Alcalá Galiana.
José Ros García. Submarino General Mala.
A Cabos primeros _Radiotélegrafistas.
Félix Herránz Fernández.—Escuadra
Antonio Lirola Callejón.—Escuadra.
Arturo-Ortega Manterola.—Transporte de guerra
Tarifa.
Francisco Lapuente Fernárrdez —Patrullero, V-17.
Manuel Saelices •Orellana:7— Cañonero Calvo So
telo.
Francisco Martínez Martínez. Minador -Marte.
A Cabos primeros Mecánicos.




Antonio Revidiego Espinosa. — Buque-hidrógrafo
Artabro.
Manuel Montero Romero. — Flotilla de Lanchas
Torpederas.
Andrés Hernández Victoria.--Minador Areptullo.
Bartolomé García tOtón.—Cañonero Magallanes.
Manuel IVIora Sanjorge.—Minador Júpiter.
José Marín Morete. Cañonero •Vicente Yáñez
Pinzón.
Guillermo Díaz Pérez.—Minador Tritón.
Armando Alvarez Tgrarro.—Escuadra.
Manuel Meizos-o Var.ela.—Submarino G-7.
Manuel López Díaz-Robles.—Buclue escuela Ga
latea.
Paulino Pereira • Feijóo.—Destructor Lazaga.
Luis Galacho Sánchez.—Contramaestre Casado.
José Filgueira Bermúdez.—Escuadra.
José Sánchez Foncubiertva. — Flotilla de Lanchas
"Iorpederas.
Elías Carrasco Herrero. Cariorsero Cánovas del
Castillo.





Manuel de la Cruz Castillo. Patrulleto V-17.
Juan Sánchez Valdés.—Dragaminas Guadalete.Antonio Moreira Bao.—Minador Alarte.
Manuel Rodríguez Cabañas.—Flotilla de Lanchas
Torpederas.
José Lamas Sáll4ez.—Carionero Calvo Sotelo.
Francisco María Sánchez.—Dragaminas Tambre.
Rodrigo S,eijo García.—Submarino C-2.
Alfredo Jiménez Rubio.—Destructor Alcalá Ga
Angel Lozano •Guaita.—Dragaminas Bidasoa.
Federico Cerezal Flórez.—Destructor Velasco.
Luis Hidalgo González.L—Submarino D-1.,Jesús Cordero Paa.—Dragaminas Bidasod.
José Alonso Díaz.—Escuadra.
Bernardo 'Iglesias Calvo.—Escuadra.
Leonardo Verdín Arias.—Minador Vulcano.
Antonio García Ruiz.—Crucero Méndez Núñez;
\
José del Cerro P.ando.—Destructor Alcalá Galiana.
José Bordes Cubillana.—Cañonero Pizarro.
Diego Cuenca Gázquez.—Dragaminas Ter.
Bartolomé Hernández Mula.—Submarino G-7.
A Cabos primeros Amanuenses.
Juan Manuel Cuenca Escudero.—Buque-hidrógra
fo Tofiño.
José Luis Portela Martínez.—Buque hidrógrafo
3/a/aspiiia.
Patricio Fernández Martín.:--Cañonerp Canalejas.
Francisco López Conesa.—Plana Mayor de la Se
10-1. nda Flotilla de Destructores.
\
Manuel Sánchez González.—Departamento Mari
/timo de Cádiz.
Hilario López López.—Comandancia General' de
la Base Naval de Canarias.
Agustín E. Cabadas Saavedra. Buque - tanque
Plutón.
David Fernández Soto.—Ministerio de Marina.
Angel Gusano Castaño.—Escuadra.
Salvador Godoy Lorente.—Ministerio de Marina.
Angel Navarro Cariadas.—Plana Mayor de la Flo
tilla de Lanchas Toypederas.
Manuel 'Ares de la Torre.—Ministerio de Marina.
Prudencio Suárez 'González.—Ministerio de Ma
rina.
Vicente Moreno Pérez.—Destructor Churruca.
Ulpiano Molina García.—MinisIerio de Marina.
A Cabos primeros Sanitarios.
Emilio Rodríguez Rodríguez.—Hospital de Mari




Juan Cortinas Illán.—Destructor Ulloa.
Bernardo Martínez Cervantes.—Destructor Alca
lá Galiana.
Angel Agüera Torres. Minador Neptuno.
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Felipe Hernández Lizón.—Hospital de Marirwdel
Deryaftamento Marítimo de Cartagena.
Francisco Longhi Suárez.—Minador Tritón.
Ginés García Hernández.—Departamento Maríti
mo de Cartagena.
Rafael Cardona Vingut.—Departamerko Marítimo
de Cádiz.
José Falcó Alonso.—Hospital de Marina del De
partamento Marítimo de Cartagena.
Amós Aparicio Sáez.—Lancha Cabo Fradem.
A Cabos segundos de illaniobr.a.
Jesús Sierra González. — Buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano. -
Isidoro Muñoz García.—Buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano.
Félix Sanjosé Ca.rdet. Buque-escuela Juan Se
bastián, de Elcano.
Odilio Justo Alvarez.—Buque-escuela Juan Seba4-
tián de Elcano.
José Bellas Peñas.—Cañonero Hernán Cortés.





Corral. Buque-escuela Juan Se
basitián de Elcano. .
Máximo Gutiérrez Reverte. — Destructor Alcalá
Galiana.
Juan Cortizo;Abeledo.— Buque-escuela Galatea„
jbsé Rodríguez Núñez.—Destructor Lepanto.
Agustín Aguilera 'Segura. Flotilla de Lanchas
Torpederas. .
A Cabo sejundo_ Hidrógrafo.
Manuel Gómez Costelao.—Buque-hidrógrafo To
fiño.
A iCabos segundos Artilleros.
Juan Gallego Murioz.—Minador Marte.'
Emilio Luque, Carmona. — Buque-hidrógrafo To
fiño.
Felipe Segundo Perdiguero Moscos. Escuadra.
.
Rafael Calderón Pérez.—Flotilla de Lanchas Tor
pederas.




Higinio Martínez Hernández. Buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano.
Aritonio Criado Veiga.—Escuadra.
Víctor Montes de la Asunción.—Escuadra.
Nernesio Rodríguez Rodríguez.—Escuadra.
;Mañuel Seoane Plata. Escuadra.
Jorge Cabanes Gea.—Escuadra.
Enrique Doblado Galiano.—Minador Neptuno.
Juan González Ruiz.—Cañonero Canalejas.
Víctor Castillo Aledo.—Guardacostas Arcila.
.Juan Ramírez Gómez.-,-Minador Júpiter.
Manuel Rosende Díaz.—Escuadra.
Bartolomé, Fernández Rodríguez. Destructor
' Almirante Miranda.
José López Castro. Cañonero Hernán Cortés.
A Cabos segubdos Torpbdistas.
Manuel Rodríguez Corral.— 'Destructor ,Lepanto.
Carlos- López Otero.—Escuadra.
José Gómez Sánchez.—Escuadra.




.Antonio Sz-.mper Pérez. — Flotilla Lanchas Tor
pederás.
-
Juan Acosta Sánchez. — Destructor Ve/asco
Manuel Vázquez Vázquez. — Destructor Lepanto.
Salvador Meca Garrido.—Destructor
A Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Federico ;Montero Ramírez.—Carionero Canalcjas.
-Miguel Santiago Portabales.—Escuadra.
Lorenzo !Gómez Iñarra.—Cafionero Dato.
José Rosa Hita.—Instituto Hidrográfico.
José Navarro Hernández. Arsenal de Las Pal
mas.
1
Francisco González Pallarés. — Cañonero Vasco
Núñez de Balboa.
Carlos García Morón.—Contramaestrc Casado.
Antonio Carrillo Borrero. — Cañonero Martín
Alonso Pinzón.
Aurelio Hernández Nogales. Dragaminas Tam
bre
Martín Aurre de Gregorio. Licenciado en 28 de
agosto de 1948.
Juan Simón Canuto.--Comandancia ;General de la
Base Naval de Baleares.
Jesús Martínez García. — Destructor Alcalá Ga
liana.




Ra(inón Barrendera Sánchez.—Cañonero Pizarro.
José Rodriguez García.—Minador Marte.
Francisco Fernández Rubio.—Escuadra.







Juan Torrado Fernández.—Destructor Lazaga.Marcelino Juan Solana.—Submarino D-2.
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Cañonero Cánovas dci
A Cabo's ¡segundos Mecánicos,:
José Rodríguez Vázquez.—Escuadra.
Antonio Villarino Lamas.—Escuadra.




Ignacio Gil ,Strauch.—Cañonero Pizarro.
Elías Muñoz Martínez.—Escuadra.
Antonio Betancour Ruano.—Minador Marte.
Jesús Martínez Sánchez.—Escuadra.
Francisco Sánchez Garcízi.—Submarino. D-2.
Ginés López Barios.—Crucero Méndez Núñez.
Marceliano Sánchez García.—Escuadi=a.




Juan José Vázquez Villar. Buque-escuela Ca
latea.




Juan Salvador Vidal López.—Escuadra.
José Díaz Cabanas.—Escuadra.
Fernando Sáenz Fernández.—Escuadra.








José Salgado Castro.—Flotilla de Lanchas Tor
pederas.
Andrés Alvarez García. Cañonero Cánovas del
Castillo.
Andrés Bernardo Miguel.—Submarino D-2.
José Pita Leiracha.—Escuadra.
Juan Ortiz Sánchez.—Escuadra.
Francisco Rodríguez Zárate.—Licenciado en r
de agosto de 1948.
losé •Martínez Lamas.—Escuadra.
Enrique Pedreira García. Escuadra
A Cabos segundos Amanuenscs.
5
Francisco de P. Barreno Carmona. Buque-hi
drógrafo Tofiño.
••..01111.1.
Mariano García. Valle.—Dragaminas Tambre.
Pedro Mesa Díaz.—!Ministerio de Marina.
Miguel Hidalgo Hernández..—Departamento Ma
rítimo de El. Ferrol del Caudillo.
Juan J. Martínez, Marfín.—Drágaminas Bidasoa.
Eduardo




Luis Martínez de Velasco.—Cañonero Pizatro.
Manuel Serna Gallego.—Minador Marte.
Antonio' Maqueda Algeciras.—Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Francisco Luque Serrano.—Licenciado en 4 de
agosto de 1948.
Ricardo Galán Costa.—Ministerio de Marina.
Alfonso Corgo Vázquez.—Escuadra.
Benigno Sáez Hernández.—Ministerio de Marina.
A Cabos segundos Sanitarios.
Celso Rodríguez Ares.—Esc,,uadra.
Miguel San Tiburcio Cornejo.—Minador Eolo.
Indalecio Señor Sánchez.—Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo.
Anastasio Sánchez Martínez.—Minador Vidcan.o.
José Arroyo Pasacasio.—Hospital de Marina del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Juan Leira Carpente.—Cañonero Martín Alonso
Pinzón.
Antonio Sánchez García. Degartamento Maríti
mo de Cartagena. ,
Vicente Hernández Rubio. — Ministerio de Ma
rina.
Madrid, 28 de septiembre de 1948.
Excmos. Sres. ...
REGALADO
Maestranza d la Armada.
r
Tribunales de exámenes.--2--. Como continuación a
las Ordeles Ministeriales de 13 de julio, de 1948
(D. 0. núm. 162) y 7 de septiembre del mismo año
(D. 0. núm. 208) ("lie convocaba v publical5a rela
ción de los admitidos para cubrir .plazas vacantes de
Operario de segunda y Obrero de segunda de la
Maestranza de la Armada en la jurisdicción Central
:de Marina (Ayudantía Mayor, Estado Mayor de la
Armada y Parque de Automovilismo núm. 1), se
dispone que los Tribunales que han de juzgar los
exámenes correspondientes a este concurso queden
constituidos de la forma siguiente :
1
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Presidente.
Capitán de .Navío Sr. D. Mariano Romero Car
142ro.
Vocales. •••
Capitán de Corbeta D. Gregorio Guitián Vieito.—
Para el correspondiente a las plazas de la Ayudan
tía Mayor.
Capitán de Corbeta D. Luis Delgado Manzana
res.—Para el correspondientega las plazas del Esta
da Mayor de la Armada.
Comandante de Intendencia D. José Ignacio Da
pena ,Carro.—Para el correspondiente a las plazas
del Parque e Automovilismo núm. i.
Vocales, para los diferentes oficios.
Capitán de Corbeta (m) don Antonio Pita Sardi
m.—Para Sastres y Zapateros. ■
Segundo Grabador Cartográfico D. Julio Melero
Más.—Para Delineantes y Fotógrafos.
Electricista Mayor D. Juan Rosado Espada. Para
Electricistas.
Maestro primera de la Maestranza, de la Armada
D. Francisca Marcos Delgado. — Para .Carpinteros,
Lampistas,, Fontaneros, Ebanistas y Tapiceros.
Maestro segundo de la Maestranza de la Arma
da D. José Urueña Rodríguez.—Para Linotipistas,
Maquinistas de Imprenta, Mineryistas, Tipógrafos y
Encuaderknadores. .
Arquitecto de la Marina D. Alberto López de
Albañiles, Pintores -y Decoradores.
Madrid, 28 de septiembre de 1948.•
REGALADO
Excmas. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción Central y; del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Gontabilidad.
Destinos.—Se dispone que el Operario 'de segun
da 'de la Maestranza de Ja. Armada (Fundidor) José
Arcos Núñez cese de prestar sus servicios en el






pase a continuawlosi a la Escuela de Submarinos del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 28 de septiembre de 1948.
REGALADO
Excmok Sres. Capitanes Genérales de los Departa
mentos Marítimos de \Cartagena y Cádiz, Almi
rante Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de .Contabilidad.
•
Examen-concurso.—Como ,córitinuación a las Or
denes Ministeriales de 30 'de junio y-23 de julio úl
timos (D. O. números 150 y 170, respectivamente)
que convoca:y nombra Tribunales que han de juz
gar el, examen-concurso para cubrir vacantes en la
Segunda Sección de la Maestranza •e•la Armada
de Auxiliares Administrativos de tercera, y de con
formidad con lo informado por ,los [Centros compe
tentes de .este Ministerio, se dispone:
I.° • Quedan admitidos) a prestar examen los indi
viduos lque a continuación se relacionan, para las
plazas que al frente de cáda uno se indican.
2.° Los exámenes darán comienzo en la Jurisdic
ción Central y Base Naval de Baleares el día i i de
octubre próximo, y la clasificación de los mismos
débe ser fijada por puntos kl¡e. 2,6, como mínimo,
a 8. para poder efectuar el. mimbramiento de aque
llos _a quienes corresponda ocupar la plaza..
3.0 Los individuos quid figuran en la relación de
admitidos con falta de documentación, quedan °Mi
gados a presentar ésta ante el Tribunal el día de su
examen, sin cuyo requisito no serán !admitidos al
mismo, y el personal que no haya sido reconocido
facliltativamente, deberá ordenarse lo sea antes del
examen.
Oportunamente se 'publican la relación de admi
tidos en las demás Jurisdicciones, así corno la fecha
en que darán comienzo en aquéllas los' exámenes.
Madrid, 28 dé septiembre de 1948.
REGALÁDO.
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central de [Marina y del Servicio de 'Personal,
Comandante General de la Base Naval de Balea
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RELACIÓN DE LOS INDIVIDUOS QUE SE ADMITEN AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA ORDEN MI
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APELLIDOS Y NOMBRES
Aguilar Fando, Ricardo (1) (5)... ••• ••• ••
Alvarez Sánchez, Antonio... •••
Aramendi Ibarguren,- Jesús (2)... ••• ••• •••
Barca l'abre, Alfredo (2) (3)... ••• ••• •••
Conejo Espinosa. Julio (2)...
Cortizas Reo, Ramón (2) (3)... ••• ••• •••
Fraga Bouza, José Antonio... ...
Fuentes iCurieses, Santiago Jesús (4). .•
Gálvez Martínez, Fernando (6) (1)... •••
García Mateos,
González García, Juan... ••• •••
González Garza, José... ... ••• •••
Lanuza Muros, Bernardo...
Lázaro Encinas, Manuel...
López de Molina Rodríguez, Mariano (4).•
-Luna Hurtado, Lázaro José de (7)..:
Martín Guiradel, Jaime (7) (3)... ••• •••
Martorell Bugatto, Miguel (2) (3)... •••
Merino Guerrero, Pedro (11)... •••
Navarro Martínez, Felipe (1) (2)...
Osa Ec,haburu. Rafael,María .(4)...
Parrado Fernández, José... ... ••• ••• •••
Pérez Valverde, Teodoro (9)... ••• ••• •••
Planas Salinas, José Luis (10)1...
Requena Molina. Antonio... ...
Rodríguez Rodríguez, Bonifacio... ••. .•• •••
Rojas Moreno, Angel... ...
Santos Carrión, Segundo de... ••• • • ••• •••
Suárez Hernández, Estanislao... ••• ••• •••
Vega •Hernández, Luis (2)...
Abellán Cañedo, pomingo de Guzmán.....
Arbona Miralles, Onofre... ... ••• ••• ••• •••
Bello Ponte, Santiago... ... ••• ••• ••• ••• •••
Bestard _Alvarez, Agustín...
Borrás Taltavull, Andrés (4)..• ••• •••
Bóver Salas, Juan... ... ••• ••• ••• •••
Bóver Vaquer, Mateo (12)... ••• ••• •••
Bretones Careaga; José María... ••• ••• •••
Bujosa Col1, Jaime... ... ••• ••• •••
Colom Visch, Juan... ... ••• ••• ••• ••• •••
Estacles Más, Jaime... ... ••• ••• •••
Estarellas Cerdá, Gregorio (2)... ••. ••• •••
Estarellas Riutort, Juan... ... ••• ••• ••• •••
Fornés Sastre, José...
Gomila Beleta, Jaime (13)... ••• ••• •••
Liz Rotgef, José (4)... ••• • • •••• •••
Mayol Socías, ••• ••• ••• •••
Olives Pons, Miguel... ••• ••• •••
••• •• • • • •
•• • • • • • ••
•
• • • • • • • • • ••• • • • • • •
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Base Naval de Baleases.
Base Naval de Baleares.
Base Naval de 'Baleares.
Base Naval de Baleares.
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Base Naval de Raleares.
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Base Naval de Baleares.
Base Naval de Baleares.
OBSERVACIONES
(1) Fplta acreditar ser huérfano de militar para es
tar exento del. pago de derechos de examen.
(2) Falta partida de nacimiento, certificado de pena
les, de conducta y de hallarse en situación de "reserva"
en cuanto al servicio militar.
(3) Tiene que abonar los derechos de examen.
(4) Certificado de hallarse en "reserva" en cuanto al
servicio nrilitar.
(5) Faltan certificados de antecedentes penales y.con
ducta.




(7) Falta certificado de conducta.
(8) Falta partida de nacimiento.
(9) Caso de resultar aprobado causará baja como
Mozo de Oficio de este Ministerio.
(10) Falta partida) de nacimiento y acreditar nacio
nalidad española.
(11) Faltan certificados de conducta y de hallarse en
situación de "reserva" en cuanto al servicio militar. •
(12) Yalta certificado de antecedentes penales y de
hallarse en situación de "reserva" en 'cuanto al servicio
militar.
(13) Palta certificado de antecedentes penales.
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